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nampakbiasa saja tapi ia
bolehlakukansertamemu-
dahkan pelbagai ker-
ja...mungkin itulah yang
membuatkanmesinciptaan
sayamenang.
"Tapi sayabersyukurke-
rana penatlelah sayater-
masukberjagamalamun-
tuk menyiapkanmesindan
melakukankajianakhirnya
berbaloi dengananugerah
khasini," katanya.
